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As a multi-ethnic and multi-island country, Indonesia has a serious situation in 
domestic ethnic separatist for some reasons, such as her historical and national 
policies. This paper describes the emergence, process and future prospects of the 
separatist ethnic in Maluku and Papua in Indonesia, and studies the causes. The 
importance of appropriate measures on the two regional issues taken by the 
Indonesian government is stressed in this paper. 
The introduction tells the significance of this paper as well as its theoretical 
framework and methodology, and then defines some terms applied in this paper. 
Chapter II introduces in the Indonesian history, geography, economic, political 
profile and the emergence and process of ethnic separatist movements in Maluku and 
Papua. 
As a main part of this paper, this chapter analysis the reasons for separatist 
movements. Section I shows ethnic conflicts following the escalation of regional 
conflicts which is caused by regional economic imbalance; Section II focus on the 
differences in national religious, history and culture; Section III is about the impact of 
international politics; Section IV divert to Indonesian domestic policies; Section V 
analysis the domestic immigration policy and its serious consequences. 
Chapter IV is about the similarities, differences and substantive of movements, 
including two parts: section I compares causes between Maluku and Papua; Section II 
cares for the substantive of the movement. 
Chapter V is about the trend and countermeasures on the movements. Ending 
part sums up the main points of the whole paper. 
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2、国外研究现状 
Lee Khoon Choy 李炯才的《脆弱的国家：印尼危机》(The Indonesia 

















Dennis C.Blair 和 Chair David L.Phillips《印度尼西亚使命：巴布亚的





John Saltfor 的《1962——1969 年联合国和印度尼西亚对西巴布亚的接管》
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描述。为本文在历史性问题的回顾上提供了一个非常清晰的历史背景。 
Jacques Bertrand 的《印度尼西亚的民族主义和种族冲突》（Nationalism 





义限制》（From Irian Jaya to Papua : The Limits of Primordialism in 







Gerry Van Klinken《马鲁古战争：社会的变革》(The Maluku Wars:Bringing 











John Saltford 的《1968—1969 年联合国介入西伊利安自决法案》( Unite 
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Peher King《晨星旗的升起？印尼和新巴布亚的民族独立运动》 (Morning 
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